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системи внесків. Високоризикові банки повинні сплачувати значно
вищі страхові внески до Фонду, ніж низькоризикові.
Доцільно також встановити нормативний рівень грошових ре-
сурсів Фонду залежно від загальної величини депозитів фізичних
осіб по банківській системі, як це зроблено в Болгарії, де такий
рівень становить 5 %. В Україні ж цей показник становить лише
1,23 % (на початок 2011 р.). При визначенні цього нормативу слід
врахувати специфіку вітчизняної банківської системи. Конкрет-
ним орієнтиром для цього можуть бути обсяг вкладів населення у
найбільшому банку чи середній обсяг вкладів по групі найбіль-
ших банків (I група).
З метою збільшення грошових коштів Фонду та підвищення
довіри більшої кількості вкладників, рекомендуємо також розпо-
всюдити гарантування депозитів малих приватних підприємців,
запровадивши окремий збір з депозитів даної категорії клієнтів.
Надто великі масштаби і складнощі післякризового відновлення
економіки України (15 %), істотне ускладнення залучення капіталу
на міжнародних ринках у зв’язку з досягненням критичного рівня
зовнішнього боргу країни та інші несприятливі обставини істотно
підвищили значення заощаджень населення як джерела інвестицій-
них ресурсів, яке і далі буде неухильно зростати. Тому необхідно
створити сприятливі умови для домогосподарств і малого та серед-
нього бізнесу, щоб вони були зацікавлені зберігати свої заощаджен-
ня в банках тривалий період. Важлива роль у цьому належить вдос-
коналенню системи гарантування вкладів населення як однієї із
передумов зростання інвестицій в економіку.
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Світова фінансова криза лише допомогла звернути увагу на
важливість регулятивних та наглядових процесів у фінансовій
сфері. Нинішній розвиток ситуації на міжнародних фінансових
ринках засвідчив неготовність державних механізмів регуля-
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тивного впливу на економіку до ефективної протидії тим нега-
тивним процесам, які через фінансовий сектор вводять у де-
пресивний стан усе світове господарство. Причому ця неготов-
ність проявилася не лише в країнах, що розвиваються чи пере-
бувають у стані переходу до ринкових відносин і в яких відсу-
тні або ще належним чином не налагоджені ефективні засоби й
методи реалізації державної економічної політики, а й у розви-
нутих країнах, які мають величезний досвід організації ринко-
вих відносин та їх регулювання.
Функція забезпечення фінансової стабільності та розвитку фі-
нансових ринків — це складова фінансової політики за яку відпові-
дають уряди країн. Але в цьому аспекті неможливо не підкреслити
роль центральних банків, які завдяки своїм інструментам мають
змогу суттєво впливати на стабілізаційні процеси.
Як зазначають дослідники, основним чинником розширення
ролі та функцій центральних банків є фактор їх аполітичності,
який дозволяє не реагувати на політичні міркування [1, с. 7].
Також важливим моментом виступає більша здатність централь-
них банків застосовувати у разі потреби непопулярні заходи.
Отже, у більшості економічно розвинутих країн світу функція
сприяння фінансовій стабільності вже закріплена за централь-
ними банками законодавчо.
Основними засадами грошово-кредитної політики НБУ забез-
печення стійкості фінансової системи було визначено як пріори-
тет грошово-кредитної політики.
Змінами, внесеними до Закону України «Про Національний банк
України» [2], ціль щодо сприяння стабільності банківської системи
визначена як друга за пріоритетністю. І хоча питання стабільності
банківської системи є вужчим за фінансову стабільність, це все ж
дає змогу НБУ активніше діяти у цьому напрямку.
Розглянемо у зазначеному контексті діяльність регулятивних
та наглядових структур. Актуальним питанням стала розробка
Базельським комітетом з банківського нагляду нових принципів
регулювання банківської діяльності (Базель ІІІ). Фундаментом
нового режиму нагляду за банківською діяльністю має стати мак-
ропруденційний нагляд, основним змістом якого є посилені регу-
лятивні вимоги до системоутворюючих банківських установ.
Особлива увага повинна приділятися впровадженню стандартів
контрциклічного банківського нагляду, що базується на динаміч-
ному резервуванні. Також робиться наголос на підвищенні якості
та транспарентності капіталу першого рівня шляхом виключення
з нього гібридних фінансових інструментів.
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Практика застосування антикризових заходів у вітчизняній
банківській сфері полягає у прийнятті нормативно-правових ак-
тів, що адаптують регуляторне середовище до реального стану
кризового розвитку банківського сектору. До зазначених заходів
можливо віднести: збільшення розміру вкладів, що підлягають
відшкодуванню Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
введення заборони на дострокове повернення строкових депози-
тів; надання НБУ кредитів рефінансування комерційним банкам;
рекапіталізацію банків державою тощо.
В сучасних умовах для підтримання стабільності банківської
системи України регулятивні дії повинні впливати на здійснення
наступних заходів: забезпечити сприятливі законодавчі умови
для діяльності банків шляхом удосконалення законодавчої бази,
підвищити прозорість банківської діяльності, стимулювати банки
до активного управління проблемними кредитами, підвищити рі-
вень капіталізації, покращити управління ліквідністю, нарощува-
ти довгострокові ресурси, розробити механізм і умови участі
держави в капіталах банків, створити умови конкурентного співіс-
нування іноземних та українських банків, забезпечити валютну
стабілізацію, запровадити маржинальну торгівлю цінними папе-
рами [3, с. 22], підвищити інноваційну складову ресурсного за-
безпечення банків, формувати ефективну концепцію управління
ризиками.
Отже, аспекти значення процесу регулювання та нагляду по-
требують концептуального перегляду у фінансово-банківській
справі. Важливими елементами виступають ефективність дій та
органічне співвідношення застосування саморегульованого рин-
кового механізму та адміністративних заходів впливу. При цьому
регулятор повинен знаходити компроміс між завданням з під-
тримки стабільності банківської системи та усунення наявних
макроекономічних дисбалансів.
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